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La tesis titulada Empowerment en la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima - 2017, 
tuvo como objetivo principal determinar el empowerment en la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima – 2017. Empleó como teorías del empowerment, la teoría de la garantía 
procesal, teoría del debido procedimiento y el principio del debido procedimiento, 
teniendo que el empowerment mejora significativamente la vulneración del principio 
del debido procedimiento administrativo. El método empleado fue el deductivo, tipo 
básica, diseño transeccional, correlacional – causal, la población constituida por 
personal que labora en la DIVPEN, cuya muestra probabilista fue 121 a quienes se 
aplicó dos cuestionarios de 25 preguntas, ambas con escala de likert. Uno referido 
a la variable independiente empowerment, y la otra a la variable dependiente el 
principio del debido procedimiento administrativo validado por el juicio de expertos, 
y con una confiabilidad del alpha de cronbach de 0.929 de la variable independiente 
y con un alpha de cronbach de 0.877 de la variable dependiente, siendo procesados 
en el SPSS versión N° 24. Teniendo en resultados que la hipótesis general presenta 
una significancia de 0,000 el cual hace que se rechace a la hipótesis nula. A su vez, 
hay una relación lineal positiva fuerte entre la variable independiente y la variable 
dependiente, dado que el diagrama de dispersión arroja un valor de R2 lineal de 
0.760. 
 














The thesis entitled Empowerment in the violation of the principle of due 
administrative procedure in the Pension Division of the PNP, Lima - 2017, had as 
main objective to determine the empowerment in the violation of the principle of due 
administrative procedure in the Pension Division of the PNP , Lima - 2017. He used 
as theories of empowerment, the theory of procedural guarantee, theory of due 
process and the principle of due process, having that empowerment significantly 
improves the violation of the principle of due administrative procedure. The method 
used was the deductive, basic type, transeccional design, correlational - causal, the 
population constituted by personnel that works in the DIVPEN, whose probabilistic 
sample was 121 to whom two questionnaires of 25 questions were applied, both 
with a likert scale. One referred to the independent variable empowerment, and the 
other to the dependent variable the principle of due administrative procedure 
validated by expert judgment, and with a reliability of the cronbach alpha of 0.929 of 
the independent variable and with a cronbach alpha of 0.877 of the dependent 
variable, being processed in the SPSS version N ° 24. Taking into account that the 
general hypothesis presents a significance of 0.000 which causes the null 
hypothesis to be rejected. In turn, there is a strong positive linear relationship 
between the independent variable and the dependent variable, given that the scatter 
plot yields a linear R2 value of 0.760. 
 
 
































1.1 Realidad Problemática 
El empowerment surge como una necesidad para controlar, mas no el 
control de fuerza e imposición sino un control que permitía confiar en lo que se 
hacía, aumentar la productividad y competitividad como herramienta de 
responsabilidad, es así que se usó primero en la sociología y la religión con una 
connotación de compartir o conceder poder; ya desde los años sesenta tiene como 
punto de partida los movimientos sociales y políticos de derechos civiles hacia la 
población afroamericana en EE.UU.  
En la actualidad el empowerment en el Perú, todavía se encuentra 
implementándose o simplemente pasa desapercibida su aplicación e importancia 
ya sea en instituciones, organizaciones públicas o privadas que cada vez van 
acrecentando, dado el desconocimiento respecto a lo que encierra este término, es 
así que percibimos un malestar tanto en el clima organizacional de la entidad como 
en el de los administrados, pues se ve en el no accionar que tiene el trabajador 
frente a situaciones que lo ameriten generando un retraso, siendo los administrados 
quienes se encuentran a la expectativa de nuevos resultados de sus casos, 
expedientes, que se busca la celeridad, ya que muchos de ellos se regocijan ante 
un beneficio económico pensionable, un derecho que por ley le corresponde y debe 
hacer exigible. Es aquí, que toma tal relevancia el jefe de la División de Pensiones 
y su toma de decisiones, integración, delegación de autoridad, y la relación misma 
que tenga con los colaboradores. 
Siendo el tema de la vulneración el principio del debido procedimiento 
administrativo una situación que se viene suscitando con anterioridad desde la 
manifestación expresa de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 
hasta lo que vendría ser con la norma del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
sistematizada con el Decreto Legislativo 1272 y Ley N° 27444, en el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444. 
La Carta Magna del Perú de 1993 en el Art. 139 inc. 3 nos hace referencia 
al debido proceso en el que el procedimiento de los documentos del administrado 
no debe ser sometido a procedimiento diferente de lo que del ya se ha 




siendo sometido a justicia por órgano jurisdiccional de excepción tampoco por 
comisiones especiales creadas para tales casos, cualquiera sea su nombre. Ante 
tal hecho el Tribunal Constitucional se ha pronunciado varias veces dando 
importancia a ello. 
A ello, la situación de la vulneración del derecho a un plazo razonable, 
derecho a una notificación, derecho a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho, derecho a impugnar las decisiones que los afecten, todos ellos derivados 
del principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones 
de la PNP (DIVPEN) del año en curso, es una realidad que suscita todos los días y 
que inclusive se percibe en otras oficinas tal es el caso de la Oficina de la 
Defensoría del Policía perteneciente al Ministerio del Interior nos muestra que hasta 
el tercer trimestre de este año ha registrado 403 consultas por parte de los 
administrados respecto a temas pensionarios, donde resalta más intervenciones 
por parte de esta oficina por tema de dilación en el procedimiento administrativo a 
la DIVPEN, dado pues que los recurrentes que son los administrados, van a esa 
División con el fin de obtener respuesta del estado de su expediente, más la 
administración manifiesta argumentos como que: se encuentra en espera, en 
proceso de calificación, proyección de Resoluciones Jefaturales, y muchas veces 
se encuentra sin pronunciarse haciendo de esta manera aún más largo el 
procedimiento administrativo y así generándose en dilaciones pendientes y 
aumentando la carga de esta División de Pensiones.  
Manifestando la importancia de la presencia del empowerment es que dará 
una mejor delegación de autoridad, poder a su personal a cargo para que este se 
sienta dueño de su propio trabajo actuando con liderazgo y compromiso, agilizando 
de esta manera los resultados de la División de Pensiones de la PNP al ser más 
célere en los procesos administrativos. También brindar capacitación contínua en 
temas pensionarios y procedimiento administrativo al personal que labora en la 
División de Pensiones, normativas y complementarias para evitar sucesos de 
vulnerabilidad al principio del debido procedimiento administrativo, y dar 





1.2 Trabajos Previos 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Intriago (2015). “Impacto de las transferencias monetarias en el 
empoderamiento de las mujeres”. (Tesis de Maestría). Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales sede Ecuador. Tiene como objetivo principal medir 
cuantitativamente el impacto de las intervenciones del plan de transferencias 
condicionadas en el empoderamiento de la mujer, se usó la metodología de estudio 
experimental, con una muestra de 200 hogares, utilizando el instrumento el 
cuestionario, teniendo en los resultados la presencia de un impacto significativo 
pero negativo en la intervención de la mujer en la decisión sobre si trabaja o no, la 
sanidad de la mujer, educación de niños y niñas, sobre el empoderamiento. 
Concluyendo que, se establece impacto sobre las decisiones que tome y 
desacuerdos dentro de su morada del empoderamiento de la mujer.  
Huilca (2014). “Procedimiento administrativo y judicial de la expropiación por 
causa de utilidad pública o interés social de conformidad con el código de 
organización territorial, autonomía y descentralización”. (Tesis de Licenciatura). 
Universidad Central de Ecuador. Tiene como objetivo principal evaluar el 
procedimiento administrativo y contencioso de la expropiación por razones de 
beneficio pública o interés social, se usó metodología tipo investigativa bibliográfica, 
de campo, histórica, y descriptiva, con población de 150 expropiaciones y una 
muestra próxima a 110, teniendo como instrumento el cuestionario y el diario de 
campo, teniendo resultado que un 79.09% indica que no estaría de acuerdo en 
recibir como indemnización el valor que consta como avalúo en caso de que su 
inmueble sea declarado de utilidad pública. Concluyendo que, para la expropiación 
es necesario que siga el procedimiento administrativo, donde el acto administrativo 








A NIVEL NACIONAL 
Malpartida (2016). “Empowerment y desempeño laboral en la tienda 
comercial Rivera del distrito de Huánuco”. (Tesis de Licenciatura). Universidad de 
Huánuco. Tiene como objetivo principal analizar la influencia del empowerment en 
el desempeño laboral, se usó la metodología de estudio de tipo aplicativo con 
diseño no experimental, descriptivo correlacional, con muestra de 20 trabajadores, 
teniendo como instrumento el cuestionario, en los resultados que un 80% indica 
que hay aplicación al empowerment como estrategia para el mejoramiento del 
trabajo. Concluyendo que, debe realizar modificaciones en la aplicación del 
empowerment para un mejor desempeño del personal.  
Ordoñez (2011). “El debido procedimiento administrativo en los organismos 
reguladores”. (Tesis de Magíster). Universidad Mayor de San Marcos. Tiene como 
metodología que se sustenta en el análisis estadístico y de casos de instituciones 
como son el OSINERG, SUNASS y OSIPTEL, extrayendo una muestra y población, 
de 69 casos de las tres entidades del estado ya analizados, se tuvo resultados que 
en el promedio de los casos en OSINERG fue de 46,4 %, SUNASS 43,5 % y 
OSIPTEL en un 10,1 % que se han identificado. Concluyendo que, si se ha 
encontrado la vulneración del derecho de un debido procedimiento en su carácter 
formal.  
A NIVEL LOCAL 
Carhuayña (2015). “Empowerment y desempeño laboral en el centro de 
exámenes de Conchan del touring automóvil club Perú – Lima 2014”. (Tesis de 
Licenciatura). Universidad Cesar Vallejo. Tiene como objeto principal reconocer la 
correlación del empowerment y el desempeño laboral en el centro de exámenes de 
Conchan del touring automóvil club Perú – Lima, usó como metodología el tipo 
básica nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental, con muestra y 
población, a 27 colaboradores, como universo a 34, con uso del cuestionario como 
instrumento aplicado, se tuvo resultados que el alrededor de los 27 colaboradores 
manifiestan que el empowerment si es necesario para el mejor desempeño de los 
que trabajan. Concluyendo que, hay una relación favorable entre el empowerment 




Conchan. Finalmente manifiesta la no relación del empowerment con el desempeño 
contraproductivo.  
 
Díaz (2015). “Actos administrativos y la afectación al principio del debido 
procedimiento, en la DIRPEN – PNP, en el año 2012”. (Tesis de Licenciatura). 
Universidad Cesar Vallejo. Como objetivo principal describir cómo se va suscitando 
el principio del debido proceso en procedimientos administrativos, usó la 
metodología de tipo aplicada en base a casos, con diseño no experimental de tipo 
seccional, con muestreo ocasional, teniendo resultados encontrados de credibilidad 
al derecho de impugnación. Concluyendo que, la aplicación de garantías 
procedimentales que se presenta en la DIRPEN de la PNP no es la más idónea y 
que la autoridad administrativa debería brindar capacitación a sus servidores 
respecto a la temática jurídica correspondiente.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
La teoría del empowerment, sustento que las personas tienen una necesidad 
en su interior sobre autodeterminación y supremacía que se ve satisfecha cuando 
se aprecia que es posible manejar los diversos escenarios con que se enfrentan. 
(Conger y Kanungo, 1988, p. 480).   
De la revisión de 3000 artículos en relación con la palabra empoderamiento 
extendidos entre los años 1966 y 2005, se halló que el término había sido usado 
con los siguientes significados: (a) Refiriéndose al poder y otorgándolo a aquellos 
que tienen menos poderío; (b) Promoviendo el bienestar del ser humano y 
aumentando su autoestima; y (c) Impulsando la productividad, como factor para 
lograr que sus metas se cumplan. (Bartunek y Spreitzer, 2006, p.43). 
Estos dos autores describieron el empoderamiento en base del desafío que 
la persona se propone, el cual para que pueda ser un desafío del empowerment y 
debe tener cuatro elementos cognoscitivos: significación, facultad de realizarlo, 





Se encontró además que algunos rasgos socioculturales en el centro donde 
laboro, tal es así como poca determinación en la delegación de funciones, jefes con 
amplios márgenes de control, respaldo sociopolítico, acceso a la información y 
climas interactivos fueron relevantes en la interpretación del espacio laboral para el 
empowerment de las personas. También, Spreitzer argumento que la accesión a la 
información provee el comprendimiento del ser de los actos y fortifica un sentido de 
significado y fin, lo que engrandece las destrezas de los individuos para la toma de 
decisión en la misma recta con los propósitos y el cometido de la organización. 
(Spreitzer: 1996) 
El empoderamiento conllevo a introducir la potestad y la toma de decisión a 
los niveles de menor jerarquía en la organización, llevando a que mejore su vínculo 
con el público y agilizar la solución de quejas que pudieran presentarse. En el caso 
de las personas que tienen contacto directo con los usuarios, pueden tomarse la 
facultad de decisión sin tener que requerir la ayuda de la dirección. Aplicando tanto 
de manera interna como externa.  (Wilson, 1996, p. 18). 
Es así que el empowerment es una herramienta que tuvo por fin transferir 
compromiso a las personas y suministrarles los recursos necesarios para que se 
concretice las funciones con eficacia y eficiencia; ya que no solo fue conferirle 
poder, sino capacitarlos, facultarlos, entrenarlos para luego proporcionarle todo ese 
poder, confianza, prerrogativa, y responsabilidad que ello implicaba. (Figueroa y 
Paisano, 2006, p. 30) 
El trabajo en equipo viene a ser la agrupación de una cantidad no tan 
numerosa de sujetos los cuales presentaron destrezas adicionales, con 
compromisos respecto a un fin usual, un grupo de objetivos de competencia y una 
visión por el que se perciben mancomunadamente comprometidos.  (Katzebach, 
2001, p.8). 
El liderazgo indico el predominio entre personas ejercitada en un escenario, 
orientado al logro de una o varias metas específicas por medio del proceso de 





El liderazgo refirió que es el dominio que tiene lugar líderes y sus discípulos, 
por la que las partes se completan en la indagación de conseguir las finalidades 
previstas. El líder recibe potestad y mando para personificar a sus partidarios, es 
por ello que se debe a ellos, pero no es señor de ellos. (Louffat, 2010, p. 223)  
Las consecuencias del empoderamiento se suscitaron por el liderazgo, ya 
que se comprueba que la cooperación de la comunidad sola no fue suficiente para 
transmutar las actividades de desenvolvimiento en habilidades para influir las 
decisiones públicas y accionar políticas (López: 2009). 
El liderazgo Participativo se le considero una forma de liderar en el que el 
líder incluye de uno a más trabajadores para deslindar el que y como efectuarlo. 
Manteniendo el poder en las decisiones finales que tome. (Kawata, 2009, p. 51) 
El compromiso de los trabajadores explico que el compromiso debe tener 
concordancia en los diversos tipos de niveles, el cual debe ser fomentado por 
líderes que vienen a ser los impulsores que son quienes modifican. Incluyendo la 
lealtad, el persistir en la finalidad, en la relaciones laboral para que los individuos 
se sientan parte de algo y puedan manifestar aquello que se le transmite. Siendo 
como ultimo la fuerza del acto, que es la fortaleza que mueve e incita a las 
personas. (Botini, 2003, p. 116) 
El procedimiento se definió como la manera de actuar en la imparcialidad, 
acción de tramitación judicial o administrativo; es decir, era el incorporado de 
hechos actuaciones y conclusiones que vislumbran el comienzo, orientación, 
extensión, resolución y realización de una razón. (Cabanellas, 2008, p.346) 
El procedimiento administrativo fue el transcurso de decisiones por parte de 
la Administración. Este curso consistió en una continuación organizada de 
tramitación o actuación (acto administrativo). (Gabino: 1970) 
Teoría de la garantía procesal en el escenario de la teoría de la garantía 
procesal de los derechos fundamentales, podemos indicar que la Constitución del 
año 1993 consagra por primera vez como principios y derechos de la función 
jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (Artículo 
139, inc. 3, cap. VIII, Tít. IV del Poder Judicial). No obstante, los derechos de la 




Los derechos fundamentales forma de protección procesales se convirtieron 
en derechos subjetivos al igual que en derechos objetivos prescindibles. Más, la 
teoría de la garantía procesal no aminora a los procesos constitucionales, judiciales 
y administrativos; sino que, se despliega a lo que viene a ser el proceso militar, 
arbitral y parlamentario. Si bien es cierto, la protección procesal de ambas partes y 
del proceso resultan elementales en la protección de los DD.HH., siendo que 
adquieran la totalidad de sus capacidades en la obtención de las propias normas 
procesales, quien en el desarrollo del parlamento debe mostrar respeto, 
incorporando a la experiencia del congreso, como una protección procesal y de 
democracia de la intervención de las menorías en el ámbito político y de oposición 
parlamentaria. (Landa, 2002, p. 2). 
Teoría del debido procedimiento formo un principio-derecho que otorga a los 
administrados derechos y garantías tácitos a un procedimiento regular y equitativo. 
Tal principio-derecho debe encontrarse en mira por la Administración Pública en el 
trámite de procedimientos administrativos que conducen la instauración, reforma o 
muerte de un derecho o la exigencia de una obligación o castigo. (Mejía y Zarzosa, 
2013, p. 15). 
Principio del debido procedimiento administrativo según el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (2017), en el Art. IV 
nombrada como Principios del procedimiento administrativo, en su inciso 
1.2. Principio del debido procedimiento, las personas hacen uso de los derechos y 
garantías que se encuentran de forma tácita en el adecuado procedimiento 
administrativo. Siendo que estos derechos y garantías entiendan, de manera 
enunciativa mas no limitante, los derechos que se encierra en el presente artículo 
de tener una notificación; el de tener acceso al expediente; a replicar los cargos 
atribuidos; el derecho a exponer argumentaciones y a ofrecer medios de defensa 
que se complementen; a presentar y a generar evidencias; a pedir el empleo de la 
locuacidad, cuando ataña; a conseguir una conclusión motivada, con 
fundamentación en la normatividad, dada por autoridad que se encuentre calificado, 





La institución del debido procedimiento en la administración pública, se 
conduce por los principios del Derecho Administrativo. La normativización 
perteneciente a la facultad de proceso se aplica en cuanto haya compatibilidad 
hacia el régimen administrativo.  
Según la Constitución política del Perú (2017), el artículo N° 139, nos 
enuncio que atañen a los principios y potestades del desempeño de jurisdicción: En 
el que en su inc. 3. Nos menciona el cumplimiento del principio jurídico de proceso 
y la acción de hacerse justicia. El cual persona alguna no puede ser apartada de la 
jurisdicción del que antes se había establecido por norma, no estando supeditado 
a procedimiento nuevo del ya determinado, ni sentenciada por instituciones 
pertenecientes a una jurisdicción de excepción ni por comisiones respectivos 
instituidas al resultado, cualquiera sea su título.  
El acto administrativo en su carácter de acción creadora de efectos jurídicos 
directos, puede ser rebatido por la interpolación de recursos administrativos o 
acciones y recursos judiciales. El acto administrativo que se conjeture cierto, 
exigiblemente y hasta firme, es rebatible administrativamente o jurisdiccionalmente 
por el o los administrados, en actuación de su derecho de defensa que acoge la 
Constitución. La impugnación pudiendo ser en sede administrativa o judicial. 
(Dromi: 1998). 
1.4 Formulación al Problema 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo mejora el empowerment en la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cómo mejora el trabajo en equipo en la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima - 2017? 
¿Cómo mejora el liderazgo participativo en la vulneración del principio del 





¿Cómo mejora el compromiso de los trabajadores en la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima -2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Conveniencia 
El presente trabajo de investigación es conveniente, ya que se realiza con la 
finalidad de que el empowerment se aplique como una herramienta estratégica 
administrativa frente a la problemática que se viene suscitando todos los días en la 
División de Pensiones de la PNP, que es la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en el presente año 2017, y de esta manera evitar 
situaciones posteriores de esta índole y mejorar los resultados que se tienen hacia 
los administrados, siendo capaz de enfrentarse a obstáculos que se presenten. 
Relevancia social 
Es trascendente para la sociedad dado que se conocerá, difundirá y dará un 
mejor uso al empowerment al capacitar, potenciar, el delegar facultad de 
desenvolvimiento por sí mismo frente a situaciones que lo requieran. Siendo los 
beneficiados con el resultado de la investigación serán tanto la División de 
Pensiones de la Policía Nacional del Perú como parte de la institución policial, 
siendo el caso el personal, al igual que a los pensionistas en la dinamización de los 
procedimientos, que son quienes siempre recurren para que se le haga prevalecer 
sus derechos y beneficios pensionarios. Con la proyección de al ser implementado 
el empowerment en la División de Pensiones de la PNP, habrá menor cantidad de 
quejas por los administrados y mejorara el sistema de trabajo del personal. 
Implicancias prácticas 
Tiene una implicancia practica en vista de que, la información que devenga 
de esta investigación se usará para que la División de Pensiones de la PNP, pueda 
tomarlo en cuenta para la mejora del trabajo que se está teniendo, y a la vez ayudar 
a resolver problemas práctico reales tanto de manera interna como exterior con la 






Con el conocimiento que se adquiere es que puedan saber en qué consiste 
el termino empowerment. Ya que según Wilson (1996). Manual del Empowerment: 
Cómo conseguir lo mejor de sus colaboradores. Refirió que el empoderamiento 
conlleva a introducir la potestad y la toma de decisión a los niveles de menor 
jerarquía en la organización, llevando a que mejore su vínculo con el público y 
agilizar la solución de quejas que pudieran presentarse. En el caso de las personas 
que tienen contacto directo con los usuarios, pueden tomarse la facultad de 
decisión sin tener que requerir la ayuda de la dirección. Aplicando tanto de manera 
interna como externa. (p.18). 
Al igual sobre la vulnerabilidad al principio del debido procedimiento 
administrativo; lo que se persigue con conocimiento brindado del estudio es se evite 
y disminuya situaciones que contravengan al principio del debido procedimiento en 
la División de Pensiones de la Policía que la hacen más tarda en cuanto a 
soluciones, respuestas, notificaciones y más con el administrado.  
Utilidad metodológica 
La investigación usa como instrumento el cuestionario elaborado por la 
investigadora mediante la aplicación de la técnica de encuesta, ya que los 
resultados que devienen de ella, permiten reafirmar la validez y confiabilidad del 
instrumento utilizado, donde podemos ver que este estudio tiene un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, de tipo de investigación básica 
con un alcance explicativo, donde se verá la influencia del empowerment en la 
vulneración del principio del debido procedimiento administrativo. 
1.6 Hipótesis 
 
HIPÓTESIS GENERAL: (ALTERNA): 
Hi: El empowerment mejora significativamente la vulneración del principio 
del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, 






Ho: El empowerment no mejora significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima – 2017. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• El trabajo en equipo mejora significativamente la vulneración del principio del 
debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima -
2017. 
• El liderazgo participativo mejora significativamente la vulneración del principio del 
debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima -
2017. 
• El compromiso de los trabajadores mejora significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 




Determinar la mejora del empowerment en la vulneración del principio del 
debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima – 
2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
− Analizar la mejora del trabajo en equipo en la vulneración del principio del 
debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, 
Lima – 2017. 
− Explicar la mejora del liderazgo participativo en la vulneración del principio 
del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 




− Analizar la mejora del compromiso de los trabajadores en la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones 


















































2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación utilizo el tipo de diseño no experimental, 
transeccional, correlacional – causal. 
Refiere que la causalidad ya se encuentra existiendo, más el investigador 
es quien establece su dirección y ahí es cuando instituye cual viene a ser la 
causalidad y su consecuencia. (Hernández, Fernández, Baptista, Méndez & 




2.2 Variables, operacionalizacion 
 
- Variable Independiente: Empowerment.  
- Variable Dependiente: Principio del debido procedimiento administrativo. 
Tabla N° 01: 
Operacionalización de las variables  






















Introducción de la potestad y 
la toma de decisión a los 
niveles de menor jerarquía 
en la organización, llevando 
a que mejore su vínculo con 
el público y agilizar la 
solución de quejas que 
pudieran presentarse. 
(Wilson, 1996, p  18). 
 
El empowerment fue medido a 
través de las dimensiones: Trabajo 
en equipo, liderazgo participativo y 
compromiso de los trabajadores. 
Con los indicadores señalados en 
la matriz de consistencia, 
empleando un instrumento de 
medición el cuestionario para el 
recojo de la información, utilizando 
la técnica de la encuesta con 
preguntas múltiples y aplicación de 
la escala de Likert. 







− Dialogo  
 
Escala de Likert 
 
Siempre       = 5 
Casi siempre=4 
A veces       = 3 
Casi nunca   =2 




− Decisiones  
− Experiencia  
− Equidad 
− Orden  
− Responsabilidad 
− Liderazgo 
Compromiso de los trabajadores 
 
− Esfuerzo 
− La disciplina  
− El servicio 













Es la formación de 
un principio-
derecho que otorga 
a los administrados 
derechos y 
garantías tácitos a 
un procedimiento 
regular y equitativo. 
Tal principio-
derecho debe 
encontrarse en mira 
por la 
Administración 
Pública en el 
trámite de 
   
   El principio del debido 
procedimiento administrativo 
fue medido teniendo en 
cuenta las siguientes 
dimensiones: D. A ser 
notificados, D. A acceder al 
expediente, D. A refutar los 
cargos imputados, D. A 
exponer argumentos y a 
presentar alegatos 
complementarios, D. A ofrecer 
y a producir pruebas, D. A 
solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda,  D. A 
obtener una decisión 
motivada , fundada en 
derecho, D. A un plazo 
razonable, D. A impugnar las 
 
D. A ser notificados 
 
− correo electrónico 
− A domicilio 
 
D. A acceder al expediente − Información contenida en 
el expediente 
− Información del estado del 
expediente 
− Obtención de 
reproducciones ( copias) 
D. A refutar los cargos imputados  
− Contradicción 
D. A exponer argumentos y a 
presentar alegatos 
complementarios 
− Mejor exposición de la 
verdad de los hechos  
− Indefensión 
D. A ofrecer y a producir pruebas  − Facilitación de 
documentos  
− Prueba Indiciaria. 
D. A solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda 
− Falta de pruebas para su 
sustentación 








reforma o muerte 
de un derecho o la 
exigencia de una 
obligación o 
castigo. (Mejía y 
Zarzosa,2013, p. 
15) 
decisiones que los afecten. 
Los indicadores que se 
desglosan de esta, constan en 
la encuesta para su medición 
en los trabajadores de la 
DIVPEN PNP para la 
obtención de resultados 
D. A obtener una decisión 
motivada , fundada en derecho  
- Motivación del acto 
administrativo 
- Resoluciones Jefaturales 
- Fallo. 
D. A un plazo razonable - Notificación oportuna  
-  Las dilaciones  
- La complejidad del asunto 
- La celeridad 
D. A impugnar las decisiones que 
los afecten. 
− Medios impugnatorios: 
− Recurso de 
Reconsideración, 
Apelación y Revisión 





2.3 Población y muestra 
 
Unidad de análisis: 
El objeto de investigación fue el grupo humano que labora en la División de 
Pensiones de la PNP en el presente año. 
Población: 
Está constituida por las 176 personas que trabajan en la DIVPEN PNP Lima 
2017, entre personal CAS, policial y destacados los cuales son los que lo 
conforman. 
Tabla N° 02: 
Área Cantidad de personal 
Jefatura 19 
Dpto. de atención al pensionista 18 
Dpto. de Expedientes y Digitalización (DEPEXDIG) 19 
Dpto. de asesoría jurídica 21 
Dpto.  Previsional (DEPPREPEN) 29 
Dpto. de resoluciones 8 
Dpto. de tramite documentario y notificaciones 18 
Dpto. de Informática (DEPINF) 36 
Dpto. de fiscalización (DEPFIS) 8 
Total 176 
Fuente: División de Pensiones de la PNP, Lima 2017 
Muestra 
Está conformada  por 121 trabajadores de  ambos  géneros pertenecientes 
a la DIVPEN PNP, siendo determinada a través de la fórmula para población finita 
y conocida, considerando los siguientes estimadores estadísticos: Nivel de 
confianza de 95% (Z=1.96). La fórmula para calcular el tamaño de muestra es: 
 
            
 
N: 176 
N-1 : 175 
Z: 1.96 
p  0.5 
q 0.5 
d 0.05 






La muestra probabilística viene a ser un subconjunto de la población con la 
finalidad de que todos sus elementos tengan la misma oportunidad de ser incluidos en 
la muestra. (Hernández, Fernández, Baptista, Méndez & Mendoza, 2014, p. 175) 
Es esencial en diseños transeccionales, por lo que los resultados tenidos de la 
aplicación de las encuestas de opinión se generalizarán en la unidad de la División de 
Pensiones de la PNP, y como unidad de estudio al trabajador. Teniendo como fin el 
reducir al mínimo el error estándar. 










La técnica que se utilizó con el fin de recolectar datos sobre la presente 
investigación, se llevó a cabo mediante: Encuestas. 
La encuesta viene a ser un modo para la búsqueda social dado su uso, 
accesibilidad, simplicidad e integridad de las informaciones que mediante ella se 
consigue. (Carrasco, 2013, p. 314) 
Teniendo como método el análisis documental para la recolección de información. 
Es aquella forma consistente en la disociación y significación en los 




Se hizo uso del cuestionario como parte fundamental para la realización de la 




Cuestionario se le considera como una agrupación de interrogantes sobre una 
a más variables que serán medidas. . (Hernández et al., 2014, p. 217) 
El fichaje 
Es aquel que se usa como manejo de compilación de detalles, consistente en 
registrarse o consignarse datos significativos y de atracción para el estudioso, de 
manera textual, en fichas de diversas medidas consignadas con ese 
nombre.(Carrasco, 2013, p. 280) 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validación del instrumento se hizo mediante la revisión del juicio de 
experto quien tiene experiencia y conocimiento en temas jurídicos y de investigación 
metodológica. 
Tabla N° 03: 
Validación del instrumento por jueces expertos 
N°  JUECES EXPERTOS VARIABLES  
1 MG. ESPINOZA AZULA, CESAR NAPOLEON 85% 
2 MG. PERALTA CABRERA, WALTER 95% 
3 MG. GARCIA LAM, MIGUEL ANGEL 90% 
4 DR. VARGAS FLORECIN, EMILIANO NEMESIO 95% 
5 DR. CARRASCO SALAZAR, CHARLIE 88% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Validez: 
Vendría a ser la escala en que el instrumento de medición calcula a la variable 







Tabla Nº 04 
Validez de juicios de expertos  
CRITERIO 
EXPERTOS  
TOTAL  EXP.1 EXP.2 EXP.3 EXP.4 EXP.5 
CLARIDAD 85% 95% 90% 95% 81% 446% 
OBJETIVIDAD 
85% 95% 90% 95% 
85% 450% 
ACTUALIDAD 
85% 95% 90% 95% 
85% 450% 
SUFICIENCIA 
85% 95% 90% 95% 
85% 450% 
INTENCIONALIDAD 
85% 95% 90% 95% 
88% 453% 
CONSISTENCIA 
85% 95% 90% 95% 
85% 450% 
COHERENCIA 
85% 95% 90% 95% 
85% 450% 
METODOLOGIA  
85% 95% 90% 95% 
88% 453% 
PERTINENCIA 
85% 95% 90% 95% 
85% 450% 
TOTAL  4052% 






-> %V= 4052%/50 -> %V=81.4% 
El promedio de coeficiente de validación de los cinco jueces expertos es de 
81.4%, el resultado nos indica que podemos proceder a la aplicación de los 
instrumentos sobre el empowerment en la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017. 
Confiabilidad:  
Viene a ser el nivel en que un instrumento de medición originara un producto 




Se obtuvo un alfa de Cronbach fiable de los instrumentos utilizados, siendo que 
el perteneciente a la  variable independiente obtuvo un alpha de cronbach de 0.929 y 
el de la variable dependiente obtuvo un alpha de cronbach de 0.877, ello demuestra 
que la encuesta aplicada se ajusta a lo aceptable, cabe resaltar que la aplicación del 
instrumento se tomó de forma colectiva, dimensionadas por la variable independiente 
encontrando las siguientes: Trabajo en equipo, liderazgo participativo y compromiso 
de los trabajadores. 
En la variable dependiente: Derecho a ser notificados, derecho a acceder al 
expediente, derecho a refutar los cargos imputados, derecho a exponer argumentos y 
a presentar alegatos complementarios, derecho a ofrecer pruebas, derecho a solicitar 
el uso de la palabra cuando corresponda, derecho a obtener una decisión motivada 
fundada en derecho, derecho a un plazo razonable, derecho a impugnar las decisiones 
que los afecten. 
Asimismo, demostrando que los resultados de la investigación presenta un alto 
índice de valor de confiabilidad, lo cual es favorable. 
Tabla N° 05: 
Resumen de procesamiento de 
casos de la Variable 
Independiente 
 N % 
Casos Válido 121 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 121 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 









Tabla N° 06: 
Análisis de Confiabilidad de la Variable Independiente 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,929 25 
 
Tabla N° 07: 
Resumen de procesamiento de 
casos de la Variable Dependiente 
 N % 
Casos Válido 121 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 121 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla N° 08 
Análisis de Confiabilidad de la Variable Dependiente 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,877 25 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
La investigación pertenece a un enfoque cuantitativo, por lo que el método de 
análisis de datos que se empleo es de la estadística inferencial. 
Para el procesamiento de los datos se usó el programa estadísticos SPSS 





2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
En la presente investigación se respetara la privacidad de identidad del 
encuestado e información proporcionada en las encuestas no siendo alterados 
preservando la veracidad del contenido. Además se ha presentado los antecedentes 
correctamente citados, respetando la propiedad intelectual del autor. Asimismo, se 
respetará la confidencialidad y el honor de las personas que serán objeto de estudio. 
Sumando, que este trabajo investigativo ha pasado por el servicio en internet 




















































Regresión Lineal de la Variable Independiente y Variable Dependiente 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,872a ,760 ,758 11,346 





Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 19,626 2,883  6,807 ,000 
EMPOWERMENT ,702 ,036 ,872 19,400 ,000 
a. Variable dependiente: PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
De la presente tabla se puede deducir que la hipótesis general si mejora 
significativamente la vulneración del debido procedimiento administrativo en la División 
de Pensiones de la PNP, Lima-2017, dado que la significancia es de 0,000 el cual hace 
que se rechace a la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por lo tanto, el 
empowerment si mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017. 
Gráfico N° 01: 
 





Interpretación: Del gráfico podemos deducir que hay una relación lineal 
positiva fuerte entre la puntuación de la variable independiente empowerment y la 
variable dependiente principio del debido procedimiento administrativo, dado que el 
diagrama de dispersión arroja un valor de R2 lineal de 0,760. 
 
Dimensiones de la Variable Independiente y la Variable Dependiente 
 
Dimensión 1: Trabajo en Equipo 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,681a ,463 ,459 16,960 
a. Predictores: (Constante), TRABAJO EN EQUIPO 
 
Hipótesis del trabajo en equipo: 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 35,834 3,875  9,248 ,000 
TRABAJO EN EQUIPO 1,726 ,170 ,681 10,134 ,000 
a. Variable dependiente: PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Se observa que de la tabla de datos se desprende que la hipótesis especifica el 
trabajo en equipo mejora significativamente la vulneración del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, dado que la 
significancia es de 0,000 el cual es menor  que 0.001%, y con una t calculada de 
10,134. Por lo que, se acepta que el trabajo en equipo mejora significativamente la 
vulneración del principio del debido procedimiento administrativo en la División de 






Gráfico N° 02: 
 
 
Fuente resultado del SPSS/ Elaboración de la investigadora 
 
Interpretación: Del gráfico podemos decir que hay una relación positiva entre 
la dimensión de la variable independiente trabajo en equipo con el principio del debido 
procedimiento administrativo con un R2 de 0,463 
 
Dimensión 2: Liderazgo Participativo 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,804a ,647 ,644 13,751 
a. Predictores: (Constante), LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
 
Hipótesis del liderazgo participativo: 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 26,846 3,293  8,152 ,000 
LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO 
1,394 ,094 ,804 14,773 ,000 





De la tabla de datos se interpreta que la hipótesis especifica el liderazgo 
participativo mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, dado 
que la significancia es de 0,000 y con una t calculada de 14,773. Por lo que, se acepta 
que el liderazgo participativo si mejora significativamente la vulneración del principio 
del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-
2017. 
 
Gráfico N° 03: 
 
Fuente resultado del SPSS/ Elaboración de la investigadora 
 
Interpretación: Del gráfico de dispersión deducimos que hay una relación 
positiva media entre la dimensión de la variable independiente liderazgo participativo 











Dimensión 3: Compromiso de los Trabajadores 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,734a ,538 ,534 15,730 
a. Predictores: (Constante), COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES 
 
Hipótesis del compromiso de los trabajadores: 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 39,157 3,123  12,539 ,000 
COMPROMISO DE LOS 
TRABAJADORES 
1,540 ,131 ,734 11,779 ,000 
a. Variable dependiente: PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
De la tabla de datos puedo interpretar que la hipótesis especifica el compromiso 
de los trabajadores mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, dado 
que la significancia es menor que 0,001, y t calculada de 11,779. Por lo que, se acepta 
que el compromiso de los trabajadores si mejora significativamente la vulneración del 











Gráfico N° 04: 
 
Fuente resultado del SPSS/ Elaboración de la investigadora 
 
Interpretación: Del gráfico de puntos puedo decir que hay una relación positiva 
entre la dimensión de la variable independiente compromiso de los trabajadores con el 












































Del hallazgo del trabajo llevado a cabo, se despliega que el empowerment en 
la vulneración del principio del debido procedimiento administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima - 2017 no se está aplicando adecuadamente, dado que 
muchos de los trabajadores no cumplen con características que encierra el uso del 
término empowerment. Es por ello que, parte los resultados obtenidos de este trabajo 
de investigación en el cual de la encuesta aplicada se obtiene que a mayor aplicación 
del empowerment disminuiría los casos de vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la Policía Lima del año en 
curso, teniendo 121 casos válidos que resultaron de la muestra y ninguno excluido, 
ello verificado en la tabla n° 05 y 06 de resumen de procesamiento de casos de la 
variable independiente y variable dependiente. 
De la base de datos recopilada e ingresada al programa spss 24, nos da 
resultados que mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, dado 
que la significancia es de 0,000 el cual hace que se rechace a la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna. Por lo tanto, el empowerment si mejora 
significativamente la vulneración del principio del debido procedimiento administrativo 
en la División de Pensiones de la PNP, Lima - 2017. A su vez, podemos decir, que hay 
una relación lineal positiva fuerte entre la puntuación de la variable independiente 
empowerment y la variable dependiente principio del debido procedimiento 
administrativo, dado que el diagrama de dispersión arroja un valor de R2 lineal de 
0.760. 
El trabajo en equipo mejora significativamente la vulneración del principio del 
debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-
2017, dado que la significancia es de 0,000 el cual es menor que 0.001%, y con una t 
calculada de 10,134. Por lo que, se acepta que el trabajo en equipo mejora 
significativamente la vulneración del  principio del debido procedimiento administrativo 
en la División de Pensiones de la PNP, Lima -2017. Asimismo, para la dimensión 
trabajo en equipo presenta una relación positiva entre la dimensión de la variable 




administrativo con un R2 de 0,463. 
De los resultados el liderazgo participativo mejora significativamente la 
vulneración del principio del debido procedimiento administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima - 2017, dado que la significancia es de 0,000 y con una t 
calculada de 14,773. Por lo que, se acepta que el liderazgo participativo si mejora 
significativamente la vulneración del principio del debido procedimiento administrativo 
en la División de Pensiones de la PNP, Lima - 2017, encontrando también entre la 
dimensión de la variable independiente liderazgo participativo con el principio del 
debido procedimiento administrativo, que hay una relación positiva media con un R 
cuadrado de 0,647.  
El compromiso de los trabajadores mejora significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima-2017, dado que la significancia es menor que 0,001, y t calculada de 
11,779. Y entre la dimensión de la variable independiente compromiso de los 
trabajadores con el principio del debido procedimiento administrativo presentando que 
hay una relación positiva con un porcentaje de r2 de 53.8 %. 
Es así, que los resultados coinciden con el antecedente encontrado respecto al 
objeto de estudio con los resultados obtenidos de la investigación, de la investigadora 
Malpartida (2016), en su tesis “Empowerment y desempeño laboral en la tienda 
comercial Rivera del distrito de Huánuco”, nos presenta resultados de que un 80% 
indica que hay aplicación del empowerment como estrategia para el mejoramiento del 
trabajo. Concluyendo que, debe realizar modificaciones en la aplicación del 
empowerment para un mejor desempeño del personal.  
De los datos obtenidos concuerda con el antecedente tomada Huilca (2014), en 
su tesis denominada “Procedimiento administrativo y judicial de la expropiación por 
causa de utilidad pública o interés social de conformidad con el código de organización 
territorial, autonomía y descentralización”, en el cual se concluye que, para la 
expropiación es necesario que siga el procedimiento administrativo, donde el acto 




Del resultado de investigación coincide con el antecedente encontrado, el autor 
Ordoñez (2011), en su tesis “El debido procedimiento administrativo en los organismos 
reguladores”, concluye que, si se ha encontrado la vulneración del derecho de un 
debido procedimiento en su carácter formal.  
Asimismo, se corrobora lo planteado por Conger y Kanungo (1988), pues refiere 
que la teoría del empowerment, sustenta en que las personas tienen una necesidad 
en su interior sobre autodeterminación y supremacía que se ve satisfecha cuando se 
aprecia que es posible manejar los diversos escenarios con que se enfrentan, es por 
ello que el empowerment tiene un rol preponderante en los trabajadores y  en la 
División de Pensiones de la PNP, con la capacitación lo cual tendrá resultados 
repercutorios.  
Y reafirmando lo planteado por Mejía y Zarzosa (2013) en la teoría del debido 
procedimiento indica que forma un principio-derecho que otorga a los administrados 
derechos y garantías tácitos a un procedimiento regular y equitativo. Tal principio-
derecho debe encontrarse en mira por la Administración Pública en el trámite de 
procedimientos administrativos que conducen la instauración, reforma o muerte de un 
derecho o la exigencia de una obligación o castigo. 
Cabe señalar, que estos resultados nos permiten afirmar con criterio objetivo, 
que a mayor empowerment en la División de Pensiones de la PNP, Lima - 2017, se 
verá la mejoría respecto a este hecho de vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo que se suscita consecuentemente a diario. También cabe 
mencionar, que si todo el personal aplica adecuadamente el empowerment, 
especialmente el jefe de la División de Pensiones, los trabajadores estarán motivados 
y comprometidos con su labor hacía con los pensionistas, toda vez que se trata se 
evite la vulneración al principio del debido procedimiento administrativo en esta división 
siendo rápida y se cumpla con los tiempos.  
 
De esta manera se confirma en la investigación, donde se determina que la 
aplicación del empowerment mejora la situación de vulnerabilidad del principio del 




Lima – 2017 
 
Finalmente, se considera que esta investigación es un aporte que permitirá 
contribuir a futuras investigaciones, sobre el empowerment en la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de pensiones de la 




















































 Se concluye que el empowerment si mejora significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de 
la PNP, Lima-2017, dado que la significancia es de 0,000 el cual hace que se 
rechace a la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por lo tanto, el 
empowerment si mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017.A 
su vez, podemos decir, que hay una relación lineal positiva fuerte entre la 
puntuación de la variable independiente empowerment y la variable dependiente 
principio del debido procedimiento administrativo, dado que el diagrama de 
dispersión arroja un valor de R2 lineal de 0,760. 
 
 Del presente trabajo de investigación, se llega a la conclusión que el trabajo en 
equipo mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, 
dado que la significancia es de 0,000 el cual es menor  que 0.001%, y con una t 
calculada de 10,134. Por lo que, se acepta que el trabajo en equipo mejora 
significativamente la vulneración del debido procedimiento administrativo en la 
División de Pensiones de la PNP, Lima-2017.Asimismo, hay una relación positiva 
entre la dimensión de la variable independiente trabajo en equipo con el principio 
del debido procedimiento administrativo con un R2 de 0,463. 
 De los resultados se concluye, que el liderazgo participativo mejora 
significativamente la vulneración del debido procedimiento administrativo en la 
División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, dado que la significancia es de 
0,000 y con una t calculada de 14,773. Por lo que, se acepta que el liderazgo 
participativo si mejora significativamente la vulneración del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017. Encontrando, 
que hay una relación positiva media entre la dimensión de la variable 
independiente liderazgo participativo con el principio del debido procedimiento 





 Mediante los resultados obtenidos, se concluye que el compromiso de los 
trabajadores mejora significativamente la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima-2017, 
dado que la significancia es menor que 0,001, y t calculada de 11,779 . Por lo 
que, se acepta que el compromiso de los trabajadores si mejora 
significativamente la vulneración del debido procedimiento administrativo en la 
División de Pensiones de la PNP, Lima-2017. Donde encontramos, que hay una 
relación positiva entre la dimensión de la variable independiente compromiso de 
los trabajadores con el principio del debido procedimiento administrativo con un 
















































- La División de Pensiones de la Policía Nacional del Perú, a través del jefe de 
esta división, debe difundir el empowerment con sus trabajadores, mediante una 
idónea delegación de facultades a sus colaboradores. Asimismo, 
capacitaciones semestrales sobre el principio del debido procedimiento 
administrativo del TUO. de la Ley de Procedimiento Administrativo General para 
el personal que labora en esta división, los cuales asumirán con responsabilidad 
las funciones asignadas, con la finalidad de reducir a la vulneración del principio 
del debido procedimiento administrativo. 
 
- Que el trabajo en equipo desarrollado en la División de Pensiones de la Policía, 
debe de fortalecerse, para evitar el quebrantamiento de trabajo en la División 
de Pensiones y que se susciten situaciones que contravengan sus labores 
administrativas al igual que en las metas trazadas y teniendo presente el 
principio del debido procedimiento administrativo. 
 
- Que el liderazgo participativo se implemente más en la División de Pensiones 
con el fin de que haya participación de cada uno de los trabajadores y se tome 
en cuenta las opiniones que ellos aporten a la DIVPEN para contrarrestar los 
puntos débiles, siendo el caso de la vulneración al principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la PNP, Lima – 
2017. 
 
- Que, se tenga presente el compromiso de los trabajadores en la División de 
Pensiones, ya que es un punto de suma importancia, en vista de que de el parte 
la persistencia con el fin que tener una óptima aplicación del principio del debido 
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Estoy realizando una encuesta para medir el “Empowerment en la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima - 2017”. 
Emplee un lápiz o bolígrafo para responder el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo 
que sucede la mayoría de veces en su trabajo. 
         Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta. Elija la que mejor 
describa lo que piensa usted. Le agradeceré responder cada una de las preguntas 
sin ignorar ninguna. Solamente una opción. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa o check. Si tuviera alguna duda 
sobre alguna pregunta, por favor pregúntele a la encuestadora. 
          Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Además 
como usted puede ver, en ningún momento se le pide su nombre. 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
Por favor pase a responder las siguientes preguntas: 
Sexo:        H                                                          M 
Edad:                                                                                                                                
 
   
N° 








TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 
1 ¿Su jefe promueve la acción conjunta en la realización del trabajo?      
2 ¿Su jefe inmediato demuestra confianza plena en el trabajo que realiza?      
3 ¿Su jefe inmediato le genera la confianza necesaria, para que se considere dueño 
de su propio trabajo? 
     
4 ¿Si un integrante del equipo no comparte la misma motivación, ello influye en el 
rendimiento colectivo? 
     
5 ¿Su jefe le respalda en las decisiones tomadas?      
6 ¿La institución donde trabaja respeta sus opiniones?      
7 ¿En su centro de labores existe buena comunicación entre empleado y empleador?      
 LIDERAZGO PARTICIPATIVO      
8 ¿En la toma de decisiones que se realizan en su área de trabajo, su jefe toma en 
cuenta la opinión de todos los colaboradores? 
     
9 ¿Se toma en cuenta la experiencia laboral para proponer mejoras en los 
procedimientos administrativos? 




10 ¿Usted considera que es importante la experiencia en la División de Pensiones 
cuando se delega cargos? 
     
11 ¿Considera que existe un trato equitativo con todos los trabajadores? 
 
     
12 ¿Su jefe inmediato incentiva a la igualdad de oportunidades entre compañeros de 
trabajo? 
     
13 ¿Usted considera que en el área donde labora hay un orden de trabajo y disciplina?      
14 ¿Cuándo su jefe le asigna una tarea lo realiza de manera clara y precisa  para evitar 
errores? 
     
15 ¿Usted tiene conocimiento sobre algún manual de procedimientos administrativos 
de la División de Pensiones? 
     
16 ¿Considera usted que su jefe de área de trabajo, asume una adecuada 
responsabilidad? 
     
17 ¿Considera usted que su jefe le da libertad en el ejercicio de sus funciones?      
18 ¿Su jefe inmediato le faculta a usted, para que sea capaz de resolver los  problemas 
en su puesto de trabajo? 
     
COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES      
19 ¿Cree usted que valoran el esfuerzo que realiza dentro de la DIVPEN de la PNP?      
20 ¿Su jefe inmediato impulsa el esfuerzo de todos los trabajadores de la división?      
21 ¿Usted cumple oportunamente con las funciones que le designa la División de 
Pensiones PNP? 
     
22 ¿Se considera disciplinado y sigue los procedimientos administrativos en su área 
de trabajo? 
     
23 ¿Considera que los servicios de atención al pensionista cumplen eficientemente las 
expectativas de los administrados? 
     
24 ¿Considera que para alcanzar los objetivos del área de trabajo realiza funciones 
adicionales a las designadas?  
     
25 ¿Considera usted que está comprometido en el cumplimiento de sus funciones para 
lograr los objetivos de su área de trabajo? 
 





















Estoy realizando una encuesta para medir el “Empowerment en la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima - 2017”. 
Emplee un lápiz o bolígrafo para responder el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo 
que sucede la mayoría de veces en su trabajo. 
         Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta. Elija la que mejor 
describa lo que piensa usted. Le agradeceré responder cada una de las preguntas 
sin ignorar ninguna. Solamente una opción. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa o check. Si tuviera alguna duda 
sobre alguna pregunta, por favor pregúntele a la encuestadora. 
          Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Además 
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Sexo:        H                                                          M 
Edad:                                                                                                                                
 
   
N° 








D. A SER NOTIFICADOS 
1 2 3 4 5 




    
2 ¿Considera que el correo electrónico de la DIVPEN funciona 
adecuadamente? 
     
3 ¿En su área de trabajo emplean otra forma de notificación alterno frente a 
situaciones que lo ameriten? 
     
4 ¿Considera que se notifica al administrado de las diligencias o decisión 
tomada por parte de la administración sobre su caso? 
     
 
D. A ACCEDER AL EXPEDIENTE 
 
     
5  
¿Se le brinda al administrado la información contenida en su expediente? 
     
6  
¿Se presenta limitaciones al brindar información del estado del expediente? 
     
7 ¿Se puede obtener cualquier copia perteneciente al expediente?      
8 ¿Considera que el recurrente puede acceder a la información contenida de 









D. A REFUTAR LOS CARGOS IMPUTADOS 
 
     
9 ¿Considera usted provechosa la facultad de contradicción optada por el 
administrado frente a situaciones de vulneración de un derecho? 
     
D. A EXPONER ARGUMENTOS Y A PRESENTAR ALEGATOS 
COMPLEMENTARIOS 
     
10 ¿Considera que mediante la exposición oral de los hechos se facilitaría al 
procedimiento administrativo? 
     
11 ¿Usted conoce de situaciones respecto a indefensión en los derechos que le 
corresponden al pensionista y sus familiares, en el cual su área podría 
intervenir? 
     
 
D. A OFRECER Y A PRODUCIR PRUEBAS 
     
12 ¿Considera que usted, que al administrado al ofrecer pruebas para su caso   
hará más célere la respuesta a su petición? 
     
13 ¿Considera que la administración debería estar interconectada con otras 
instituciones para obtener información y hacer más celero los procedimientos 
en la división? 
     
 
D. A SOLICITAR EL USO DE LA PALABRA, CUANDO CORRESPONDA 
     
14 ¿La administración toma en cuenta el uso de la palabra para sustentar mejor 
los medios probatorios cuando hay falta de pruebas para su sustentación? 
     
15 ¿Se accede al uso de la palabra del administrado en caso de vulneración de 
sus derechos? 
     
 
D. A OBTENER UNA DECISIÓN MOTIVADA , FUNDADA EN DERECHO 
     
16 ¿Existe algún control que asegure que los actos administrativos sean 
debidamente motivados al ser emitidos por la administración? 
     
17 ¿Usted conoce o ha tomado conocimiento de una resolución sin la debida 
motivación? 
     
18 ¿Se aplica el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 en la emisión de la 
Resolución Jefatural? 
     
19 ¿Considera que el área que pronuncia el fallo del caso es personal con 
conocimiento jurídico? 
     
 
D. A UN PLAZO RAZONABLE 
 
     
20 ¿Considera que la administración notifica oportunamente a los interesados 
respecto a su petición? 
     
21 ¿Considera que las dilaciones de trámites en la División de Pensiones 
vulneran el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 
27444? 
     
22 ¿Considera que la complejidad del asunto hace que acreciente la cantidad 
de días de los estipulados por norma? 
     
23 ¿Considera que si la digitalización de los expedientes ayudaría a ser más 
expeditivos en los procedimientos de pensiones? 
     
 
D. A IMPUGNAR LAS DECISIONES QUE LOS AFECTEN 
 
     
24 ¿Considera que los medios impugnatorios presentados por el interesado son 
las medidas más eficaces para un resultado a prontitud? 
     
25 ¿Considera que la interposición de recursos por parte del administrado 
contribuye a un procedimiento aún más largo? 






Tabla N° 09: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
DISEÑO TEÓRICO 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
General: ¿Cómo mejora el 
empowerment en la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima - 2017? 
 
Específicos:  
- ¿Cómo mejora el trabajo en equipo 
en la vulneración del principio del 
debido procedimiento administrativo 
en la División de Pensiones de la 
PNP, Lima - 2017? 
- ¿Cómo mejora el liderazgo 
participativo en la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima - 2017? 
- ¿Cómo mejora el compromiso de los 
trabajadores en la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima -2017? 
 
General: Determinar la mejora del empowerment 
en la vulneración del principio del debido 
procedimiento administrativo en la División de 




- Analizar la mejora del trabajo en 
equipo en la vulneración del principio 
del debido procedimiento 
administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima - 2017 
− Explicar la mejora del liderazgo 
participativo en la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima - 2017 
− Analizar la mejora del compromiso de 
los trabajadores en la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de 
Pensiones de la PNP, Lima – 2017 
 
 
General: El empowerment mejora significativamente 
la vulneración del principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones de la PNP, 
Lima – 2017 
Nula:  
El empowerment no mejora significativamente la 
vulneración del principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones de la PNP, 
Lima – 2017 
Específicas:  
- El trabajo en equipo mejora 
significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones 
de la PNP, Lima 
- El liderazgo participativo mejora 
significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones 
de la PNP, Lima -2017 
- El compromiso de los trabajadores mejora 
significativamente la vulneración del 
principio del debido procedimiento 
administrativo en la División de Pensiones 





















OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valoración 


























Introducción de  la potestad y la 
toma de decisión a los niveles 
de menor jerarquía en la 
organización, llevando a que 
mejore su vínculo con el público 
y agilizar la solución de quejas 
que pudieran presentarse. 















El empowerment fue medido a 
través de las dimensiones: 
Trabajo en equipo, liderazgo 
participativo y compromiso de 
los trabajadores. Con los  
indicadores señalados en la 
matriz de consistencia, 
empleando un instrumento de 
medición el cuestionario para el 
recojo de la información, 
utilizando la técnica de la 
encuesta con preguntas 
múltiples y aplicación de la 
escala de Likert. 
 
 








− Dialogo  
 






Escala de Likert 
 
Siempre       = 5 
Casi siempre=4 
A veces       = 3 
Casi nunca   =2 
Nunca          =1 
 
- Teoría del 
empowerment 
- El empoderamiento 
- Trabajo en equipo 
- El liderazgo 
- El liderazgo 
participativo 
- El compromiso de los 
trabajadores 
- Procedimiento 
- El procedimiento 
administrativo 
- El debido proceso 
- Teoría de la garantía 
procesal 
- Teoría del debido 
procedimiento 
- Principio del debido 
procedimiento  








− Decisiones  
− Experiencia  
− Equidad 




8 al 18 
 
 
Compromiso de los 
trabajadores 
− Esfuerzo 
− La disciplina  



















Es la formación de un principio-
derecho que otorga a los 
administrados derechos y 
garantías tácitos a un 
procedimiento regular y 
equitativo. Tal principio-
derecho debe encontrarse en 
mira por la Administración 
Pública en el trámite de 
procedimientos administrativos 
que conducen la instauración, 
reforma o muerte de un derecho 
o la exigencia de una obligación 
o castigo. (Mejía y Zarzosa, 
2013, p. 15) 
    
   El principio del debido 
procedimiento administrativo fue 
medido teniendo en cuenta las 
siguientes dimensiones: D. A ser 
notificados, D. A acceder al 
expediente, D. A refutar los 
cargos imputados, D. A exponer 
argumentos y a presentar 
alegatos complementarios, D. A 
ofrecer y a producir pruebas, D. 
A solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda,  D. A 
obtener una decisión motivada , 
fundada en derecho, D. A un 
plazo razonable,  D. A impugnar 
las decisiones que los afecten. 








− A domicilio 
 
1 al 4 






del estado del 
expediente 
− Obtención de 
reproduccion
es ( copias) 
 
5 al 8 








desglosan de esta, constan en la 
encuesta para su medición en 
los trabajadores de la DIVPEN 
PNP para la obtención de 
resultados 
D. A exponer 





la verdad de 
los hechos  
− Indefensión 
10 y 11 
D. A ofrecer y a 






12 y 13 
D. A solicitar el uso 










14 y 15 
D. A obtener una 

























D. A impugnar las 















Método de la 
Investigación 
Diseño de la 
Investigación 
 




Instrumentos y fuentes de 
información 
 















análisis o estudio: 
Grupo humano que 
labora en la DIVPEN 
PNP en el presente 
año. 
Universo: 
Trabajadores de la 













Fuentes de información: 
- Encuesta 




- Antecedentes del 
trabajo 






Vendría a ser la escala 
en que el instrumento de 
medición calcula a la 
variable que intenta ser 
medida. 
(Hernández, Fernández, 
Baptista, Méndez & 
Mendoza, 2014, p. 200) 
 
Confiabilidad: Viene a 
ser el nivel en que un 
instrumento de medición 
originara un producto 
lógico y sólido. 
(Hernández, Fernández, 
Baptista, Méndez & 
Mendoza, 2014, p. 200) 
 
 
Fiabilidad de la Variable Independiente 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM 1 62,59 357,728 ,658 ,925 
ITEM 2 62,55 358,149 ,675 ,925 
ITEM 3 63,01 348,375 ,827 ,922 
ITEM 4 62,17 359,761 ,538 ,927 
ITEM 5 62,01 361,692 ,485 ,928 
ITEM 6 62,70 358,911 ,655 ,925 
ITEM 7 61,87 370,266 ,388 ,929 
ITEM 8 62,22 362,625 ,470 ,928 
ITEM 9 62,88 356,426 ,703 ,925 
ITEM 10 62,18 361,717 ,464 ,928 
ITEM 11 61,83 364,456 ,489 ,928 
ITEM 12 61,69 366,151 ,493 ,927 
ITEM 13 62,21 359,365 ,541 ,927 




ITEM 15 62,16 358,467 ,611 ,926 
ITEM 16 62,07 359,912 ,646 ,925 
ITEM 17 62,70 362,161 ,559 ,927 
ITEM 18 62,26 352,513 ,643 ,925 
ITEM 19 61,87 357,799 ,644 ,925 
ITEM 20 62,46 356,117 ,673 ,925 
ITEM 21 62,59 348,611 ,704 ,924 
ITEM 22 62,21 344,537 ,757 ,923 
ITEM 23 61,98 368,958 ,329 ,930 
ITEM 24 62,58 364,879 ,390 ,930 
ITEM 25 61,58 379,863 ,173 ,932 
 
Fiabilidad de la Variable Dependiente 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM 1 75,79 200,782 ,310 ,876 
ITEM 2 76,15 191,744 ,508 ,871 
ITEM 3 76,30 189,977 ,641 ,868 
ITEM 4 75,58 193,063 ,583 ,870 
ITEM 5 75,88 179,170 ,768 ,862 
ITEM 6 76,07 189,253 ,550 ,869 
ITEM 7 76,56 189,932 ,605 ,868 
ITEM 8 76,25 184,671 ,713 ,865 
ITEM 9 75,45 220,883 -,358 ,895 
ITEM 10 76,43 190,297 ,506 ,871 
ITEM 11 76,21 186,720 ,656 ,866 
ITEM 12 75,36 183,600 ,758 ,864 
ITEM 13 74,12 202,187 ,335 ,875 
ITEM 14 75,79 202,615 ,190 ,879 
ITEM 15 75,45 196,216 ,370 ,874 
ITEM 16 75,69 182,114 ,727 ,864 
ITEM 17 76,13 197,282 ,292 ,877 
ITEM 18 75,54 209,867 -,062 ,886 




ITEM 20 75,74 187,246 ,636 ,867 
ITEM 21 75,13 194,866 ,339 ,876 
ITEM 22 74,88 196,443 ,427 ,873 
ITEM 23 74,75 182,588 ,693 ,865 
ITEM 24 75,65 192,029 ,504 ,871 
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